IDENTIFIKASI JAMUR PADA UDANG KERING (EBI) YANG DIRENDAM DALAM EKSTRAK LENGKUAS MERAH DAN KUNYIT PUTIH MANGGA SELAMA PENYIMPANAN






Lampiran 1. Worksheet Uji Sensori 
 
Worksheet Uji Ranking Hedonik 
 
Tanggal uji : 20 April 2016 – 21 April 2016 
Jenis sampel :  
 
Identifikasi Sampel:     Kode 
Ebi Kontrol    A 
Ebi dengan Lengkuas Merah B 
Ebi dengan Kunyit Putih C 
 
Kode kombinasi urutan penyajian 
 ABC = 1, 7, 13, 19, 25 
 ACB = 2, 8, 14, 20, 26 
 BAC = 3, 9, 15, 21, 27 
 BCA = 4, 10, 16, 22, 28 
 CAB = 5, 11, 17, 23, 29 
 CBA = 6, 12, 18, 24, 30 
 
Penyajian 
Booth Panelis Kode Sampel 
I #1, 7, 13, 19, 25 862 245 458 
II #2, 8, 14, 20, 26 223 398 183 
III #3, 9, 15, 21, 27 756 954 266 
IV #4, 10, 16, 22, 28 544 537 522 
V #5, 11, 17, 23, 29 681 829 614 
VI #6, 12, 18, 24, 30 199 113 941 
 
Rekap kode sampel: 
Sampel A 862 223 266 522 829 941 
Sampel B 245 183 756 544 614 113 




Lampiran 2. Scoresheet Uji Sensori 
 
UJI RANKING HEDONIK 
Nama  :      No HP : 
Produk  : Ebi garam 
Instruksi : 
Di depan anda telah tersedia 3 macam sampel ebi, amati aroma sampel secara berurutan 
dari kiri ke kanan. Urutkan sampel dari yang paling anda tidak sukai aromanya ( = 1) 
hingga sampel yang paling anda sukai ( = 3). 
 
Kode Sampel 
Ranking (tidak boleh double) 
Aroma Warna Rasa 
    




















Lampiran 3. Output Analisa Statistik Pengukuran Kadar Air : Two-way ANOVA uji 























Lampiran 5. Output Analisa Statistik Uji Sensori : Non-parametric dengan uji Friedman 
Test 
 Aroma Non-Garam 
 
 
 Warna Non-Garam 
 
 Rasa Non-Garam 
 
 
 Aroma Garam 
 
 Warna Garam 
 




Lampiran 6. Perhitungan Least Significant Difference (LSD) 
 
Rumus: 
         √




tα/2 : signifikan 
p : jumlah panelis (16) 
t : jumlah perlakuan (3) 
α/2% : 2,576 
 
          √
             
 
 = 19,93 
 Aroma Non Garam 
RA-RB : 69-57 = 12 (kurang dari LSD) A=B (tidak beda nyata) 
RA-RC : 69-54 = 15 (kurang dari LSD) A=C (tidak beda nyata) 
RB-RC  : 57-54 = 3 (kurang dari LSD) B=C (tidak beda nyata) 
 Warana Non Garam 
RA-RB : 53-64 =│-11│= 11 (kurang dari LSD) A=B (tidak beda nyata) 
RA-RC : 53-63 =│-10│= 10 (kurang dari LSD) A=C (tidak beda nyata) 
RB-RC  : 64-63 = 1  (kurang dari LSD) B=C (tidak beda nyata) 
 Rasa Non Garam 
RA-RB : 70-58 = 12 (kurang dari LSD) A=B (tidak beda nyata) 
RA-RC : 70-52 = 18 (kurang dari LSD) A=C (tidak beda nyata) 
RB-RC  : 58-52 = 6 (kurang dari LSD) B=C (tidak beda nyata) 
 Warana Garam 
RA-RB : 53-64 =│-11│= 11 (kurang dari LSD) A=B (tidak beda nyata) 
RA-RC : 53-63 =│-10│= 10 (kurang dari LSD) A=C (tidak beda nyata) 
RB-RC  : 64-63 = 1  (kurang dari LSD) B=C (tidak beda nyata) 
 
 
